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در نظار  یسلول درماان  یبرا دوارکنندهیام ی( منبعMSC) یمیمزانش یادیبن یها سلولامروزه،  مقدمه:
 یهاا  کالیراد، وجود موادغذایی فقر ،ژنیکمبود اکس :مانند ها چالشاز  ی، برخحال نیباا .اند شدهگرفته 
را  یسالول درماان  یعوامل ممکان اساا ابرب شا  ریو سا یالتهاب یها نیتوکیس شی، افزاژنیآزاد اکس
 .شاوند  یم وندیپس از پ هیاول یدر روزها ها سلول باعث مرگ زودرس این دالیل ی همه .دنکاهش ده
 یادیا ، توجه زریاخ یها سالدر  درمان ارائه شده اسا. یابرب ش شیافزا یبرا یم تلف یها یاستراتژ
 نیا در ا .در محافظا از سالول دارد  یدیمف اریبس راتیکه تأب شده اسا درمانی شیپ یها یاستراتژبه 
 یها سلولمحافظا از  یبرا یقو یعیطب دانیاکس یآنتدو  عنوان به نیرستئو کو اسید کیکافئز مطالعه، ا
 از سرم استفاده شده اسا. ایاز محروم یدر برابر آپوپتوز ناش یمیمزانش یادیبن
و  اساید  کیا ، سپس باا کافئ ندجدا شده، کشا داده شد رتاز  یمیمزانش یادیبن یها سلول: هاروش
به مادت  ها آنسپس  م تلف تحا درمان قرار گرفتند. یها زمانم تلف در  یها غلظابا  نیکوئرست
سلول با اساتفاده از رو  یپس از آن، بقا .سرم قرار گرفتند یامحروم شرایطساعا در معرض  84
MTT از جملاه  کیا آپوپتوت یآنتو  کیآپوپتوت یها نیپروتئ انیو آپوپتوز بر اساس بBax  وBcl-2  باا
 شد. یابیاستفاده از وسترن بالت ارز
و اساید  کیا کافئ باا  یمیمزانش یادیبن یها سلول یدرمان شیمطالعه حاضر نشان داد که پ جینتا نتایج:
 .شاود  یم SD طیدر شرا ها سلول یبقا شیباعث افزا یتوجه قابل طور بهساعا  27پس از  نیکوئرست
را کااهش  Bax نیسطح پروتئ توانند یم ی، وسترن بالت نشان داد که هر دو رو درماننیعالوه بر ا
 دهند. شیافزا SDاز  یناش تیکآپوپتو یها سلولرا در  Bcl-2 نیپروتئ انیدهند و ب
 
 
 یابازار  عناوان باه ممکان اساا  نیو کوئرسات  اساید  کیا گرفاا کاه کافئ  جهینت توان یمگیری:  نتیجه
 د.ناستفاده شو وندیقبل از پ یسلول درمان ییبهبود کارا یبرا دوارکنندهیام





Introduction: Nowadays, mesenchymal stem cells (MSCs) are considered a promising 
source for cell therapy. However, some challenges such as lack of oxygen, nutritional 
deficiency, the presence of oxygen free radicals, increased inflammatory cytokines and 
other factors may reduce the effectiveness of cell therapy. All of which cause premature 
death of these cells in the early days after transplantation Different strategies have been 
proposed to increase the effectiveness of treatment. In the recent years, much attention 
has been paid to preconditioning strategies, which has very beneficial effects on cellular 
protection. In this study, caffeic acid and quercetin as two potent natural antioxidant, 
have been used to protect MSCs agianst serum depriviation-induced apoptosis. 
Methods: Mesenchymal stem cells were isolated from rats, cultured, then treated with 
caffeic acid and quercetin with various concentrations at different time. Then they were 
exposed to serum deprivation for 48 hours. Afterwards, cell survival was assessed using 
MTT assay and apoptosis was assessed based on the expression of apoptotic and anti-
apoptotic proteins including Bax and Bcl-2 using Western blotting. 
Results: The results of the present study demonstrated that pretreatment of MSCs with 
caffeic acid and quercetin after 72-hour significantly increased cell survival in SD 
conditions. Furthermore, as western blotting has shown that both treatments could 
decrease Bax protein level and increase Bcl-2 protein expression in SD induced 
apoptotic cells. 
Conclusion: It could be concluded that caffeic acid and quercetin might be used as a 
promising tools to improve the efficiency of pre-transplant cell therapy. 
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